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●母子家庭への風当たり
　離婚したばかりの頃に困ったの
は、離婚したことについて興味本位
にいろいろと聞かれたことです。当
時は離婚家庭が近所になく、何かと
いうと「お父さんは？」という話題
になって、息子にもかわいそうな思
いをさせました。息子は今では外
で父親の話題になると「亡くなった
とは言わないまでも、相手にそう思
わせるような言い方をしている」し、
「父親は死んだと思っている」のだ
そうです。別れてから一度も会って
おらず、父親の顔を写真でしか知ら
ないせいもあるのでしょう。父親か
らは別れてから一度も会いたいと
言って忌ませんし、私から連絡を取
る気にはなれないので会わせてい
ません。ただ、ありがたいことに、
養育費は息子が20才になるまで支
払うという約束通り、一度の遅れも
なく支払われています。息子が今高
校2年生で進学を希望しているの
で、貯金にまわすようにしています。
　保育所入園も苦労しました。ニ
ワトリと卵、どちらが先か……では
ないけれど、「仕事が決まったらすぐ
に働きたいから入園させたい」のに
「仕事が決まらないとだめだ」と言
われ、会社からは「子どもを保育園
に入れてから受けに来るように」と
体よく断られ、結局、内職先に頼み
込んで証明書を出してもらい、保育
園に入ることができました。
　今はあの当時より少しはよくな
っているのでしょうか？　母子家庭
の保育園への優先入園がきちんと
制度として確立できればよいです
ね。病時保育をやってくれる保育園
も増えて欲しいものです。
●両親との同居による変化
　離婚後、息子と2人で暮らしてい
ましたが、8年前からそれまでは九
州に住んでいた両親と同居を始め、
4年前には中古マンションを購入し
ました。貯金を使い果たしましたけ
れどローンを組まずに、両親のため
にトイレや風呂をバリアフリーにリ
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フォームできたのでよかったと思っ
ています。ただ、せっかくリフォーム
したのに、父はもう2年以上施設に
入っています。同居の半年後に脳梗
塞で倒れて、退院後は自宅介護をし
ていたのですが、だんだん悪化して
要介護5になってしまったのです。
家族の負担が大きくなって、家では
介護しきれなくなりました。
　また、2005年10月から介護保険
の取り扱いが変わり、月額4万円位
負担が増えて、施設への支払いが1
ヶ月15万円弱になったことも悩み
の種です。特養ではないので、次の
施設を探さなくてはいけないことも
含めて、介護問題は大変です。とり
あえず父の年金から支払っているの
ですが、一緒に暮らしていなければ
母も家計的に大変だったでしょう。
　息子がおじいちゃん子で、介護も
よく手伝ってくれたのは救いでし
た。いまでも、しょっちゅう自転車で
30分の距離の施設に見舞っている
ようです。ただ、父親代わりのよう
だったおじいちゃんが家にいなくな
ったことでかなり精神的に不安定
になり、反抗期も重なってか、最近
生活態度が少し荒れてきているの
が悩みの種です。こんなとき、家庭
に男性がいたらと思うこともありま
すが、再婚をする気はありません。
●我が家の必要経費事情
　今、家計費で一番かかるのは、
息子関係の支出です。公立高校で
すが、学費、定期代、塾の費用等思
っていた以上にかかります。今月は
特に修学旅行もあって余計に出費
が多かったのです。ただ、返済不要
の奨学金が月1万円支給されている
ので助かっています。これから進学
するときも、奨学金についてはよく
調べてみようと思っています。
　母には生活費として毎月5万円渡
し、平日は食事の支度などの一切を
お願いしています。足りない分は少
しだけ甘えて、父母の年金から出し
てもらっています。別に挙げてある
のは外食代等で私が支払った食費
です。息子が高校に入ってから必要
になったお弁当作りだけは私がして
いますが、この頃ではけっこうハマ
ッて楽しくなってきています。
　医療費が高いのは、私が人閤ドッ
　　クでひっかかり、検査などで定期的
　　に通院しているから。息子や両親の
　　こともあり、健康には気をつけなけ
　　ればと思っています。保険等は年払
．　いにしてボーナス時に払っています。
　　　車は父のお見舞、母や自分の通
　　院とフルに利用しているので、勤め
　　先は近くても必需品です。
　　　電話代は家の固定電話、私と息
　　子の携帯電話と3回線分です。固定
　　電話は、主に足が悪くてあまり出歩
　　けない母が友だちとのおしゃべりに
　　使うので省けません。今月は息子
　　が携帯電話を使いすぎたこともあ
　　ってこんな金額になってしまいまし
　　た。息子の通話料金が1万円を越え
　　た時は、小遣いの5000円から払う
　　と決めているのですが、なかなか制
　　労しきれずに困っています。
　　　私の洋服は姉や叔母からのもら
　　いものがほとんどで、洋服は息子の
　　もの以外は買っていません。本が好
　　きなのですが、図書館か友人から借
　　りたり、古本屋で買ったりですませ
　　ています。小遣いは私の自由に使っ
　　ていいお金で、月に1回位友だちと
　　食事をしたりするのにも使っていま
　　す。父の介護、反抗期の息子や進学
　　のこと、将来への不安等問題が山積
　　みで、ついイうついてしまうので、
　　友だちとのおしゃべりは、貴重な息
　　抜きの時間です。
　　●前向きな離婚体験から…
　　　離婚して15年近くたち、周囲の
　　助けもあって、なんとかここまでや
　　ってこられたと感謝しています。離
婚に際しては周囲にかなり反対さ
れ、「結婚は周囲がお膳立てしてく
れるけれど、離婚は全部自分でやら
なければならないんだな」と痛感し
ました。当時は相談にのってくれる
人が周りにいなくて、円さんの本や
ハンドの会報はとても参考になった
ことを覚えています。おかげで、前
向きに離婚を捉えられるようにな
りました。円さんの本に習って「離
婚挨拶状」も出したんですよ。当時
はその後、連絡もよこさなくなった
人に対して腹も立てましたが、今で
は「どう言葉をかけてよいかわから
なかっただけなんだ」と思い至りま
した。
　これからは私も、誰かを手助けで
きたり、自分のためにも何かできる
ようになりたいと思っています。
★ご両親も含めた一家の大黒柱として、
頑張っていらっしゃる様子が伝わってき
ます。上手に息抜きもなさっているよう
ですね。今後の息子さんの奨学金につ
いて「よく調べる」という姿勢は、とても
大切なことだと思います。実は私、日本
の女性は「法識字率」が低いと感じてい
るんですよ。自分をとりまく制度や法律、
政治などの知識をしっかりと持って活用
することは、社会で自立して生きていく
ためには重要なこと。これから離婚をと
考えていらっしゃる方は、まず今お住ま
いの自治体に、ご自分の現状に適用さ
れるどんな制度があるのかを問い合わ
せて見ましょう。私も国会で、母子家庭
を支援する法律作りに力を尽くしていき
ますね。　　　　　　　　（円より子）
Gl！11kN1P
『30代は二度こ1ない～
子どもとキャリアどちらもほしい』
　昨年末に、円より子が本を出版しました。現代の少子化社会に
あって、子どもというものをどうとらえるか、同時に、自分自身
の子育て体験のエピソードを交えて紹介した「子育ての仕方がわ
かる本」でもあります。「子育て」というよりも、子どもと共に
感動し、共に楽しみ、共に育つためのヒントが見つかるかも。も
ちろん、シングルマザーの子育ての悩みにもお応えしています。
※目次をのぞいてみると・・
1．子どもは「最高の贈物」という紗れど
2．出産は人生最大の感動です・
3．「キレる子」をつくらないために
円より子：著
ミネルヴァ書房、
1，800円十税
4．お金をかけなくても賢い子は育つ
5、子どもを守るためのご近所ネットワーク
6．少子化を生む企業社会を変えよう
●ぜひご一読いただき、ご意見や感想をお聞かせください。お近くの書店に在庫がない場合は、
事務局までお問い合わせください。
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